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A vertical disc type metering device for paddy direct seeder was designed, developed and 
tested metering to safely place pre-germinated paddy seed at equal distance and relatively 
similar amount.  Seed dimension as well as its natural characteristic has been taken into 
account in designing process.   During these experiments only seeds of MR220 variety 
were utilized.  
 
The experiments were carried out on various occasions.  The metering component of the 
device has undergone multiple testing in the laboratory.  Likewise the entire device was 
experimented manually and mechanically on the real ground.  Through the experiment, it 
has been found that this metering device is so much influenced by the existence of 
moisture around the seeds.  In other words, seed with less moisture content will leave the 
 ii
device at ease in contrast to wet seeds.   Nevertheless the introduction of air flowing 
through the seed container helps the wet seeds to be dispatched.   
 
Experiments indicate that the metering device has managed to deliver at the 
average of five dry paddy seed in a drop.  It was also found that with the assistance of air 
blowing through the seed container, this device is capable of delivering at the average of 
three wet paddy seed at once.   Apart from the number of seeds dropped, it was also 
established that despite various treatments applied, drop spacing remains at 22cm apart.   
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 Satu bentuk pemeteran benih padi telah direkabentuk untuk meletakkan 
padi pracambah dalam jumlah yang terbaik untuk menghasilkan pertumbuhan pokok padi 
yang sihat.  Dimensi, sifat semulajadi dan betuk benih telah diambilkira semasa mereka 
bentuk komponen-komponen peranti pemeteran ini. Pengukuran dimensi benih padi serta 
kesesuaian bahan adalah berasaskan benih padi dari variety MR220.    
 
Peranti pemeteran yang dihasilkan telah diuji di dalam dan luar makmal dengan 
mengenakan beberapa faktor luaran yang boleh mempengaruhi prestasi dan perlakuan 
alat tersebut.  Faktor luaran yang dikenakan kepada anak benih adalah kelembapan benih 
padi, kelajuan tolakan angin dan kelajuan pusingan peranti.  Selain dari itu peranti juga 
diuji secara manual dan juga dengan traktor di tapak sawah kering.   
 iv
 Dari keseluruhan pengujian yang dibuat, dapat dikatakan bahawa prestasi peranti 
pemeteran sangat dipengaruhi oleh kelembapan biji benih padi.  Benih padi dalam 
keadaan kering amat mudah melungsur keluar dari unit permeteran tersebut tetapi benih 
padi basah amat sukar di lepaskan dan penggunaan hembusan  udara berterusan ke dalam 
takung benih dapat mengatasi masalah tersebut.   
 
Pada keadaan kering, purata jumlah benih padi yang dilepaskan dari unit 
pemeteran tersebut adalah sebanyak 5 butir dalam satu longgokkan.  Pengujian dengan 
benih padi dalam keadaan lembap dibantu denga hembusan angin pula menghasilkan 
purata sejatuhan sebanyak 3 butir.  Selain dari itu peranti pemeteran tersebut dapat 
memberikan purata jarak jatuhan benih sejauh 22sm pada semua keadaan ujikaji.   
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
 
Padi merupakan tanaman penting kerana nasi adalah makanan dan sumber 
kalori utama penduduk negara ini.  Namun begitu pengeluaran beras tempatan 
masih belum dapat memenuhi keperluan semasa negara.  Oleh itu, negara masih 
terus mengimport beras dari Thailand, China, Myanmar, India dan Amerika 
Syarikat.  Pada tahun 2005, tahap sara diri beras negara adalah 72 % dan ianya 
disasarkan untuk meningkat pada tahap 90 % pada tahun 2010.  Pencapaian tahap 
sara diri ini dijangka akan dicapai melalui peningkatan jumlah pengeluaran padi 
daripada 2.4 juta tan metrik pada tahun 2006 kepada 3.2 juta tan metrik  pada 
tahun 2010.  Jumlah pengeluaran yang meningkat ini dijangka dihasilkan 
daripada peningkatan daya pengeluaran padi daripada 4.5 tan metrik bagi setiap 
hektar  pada  tahun  2005  kepada  6.5  tan  metrik / hektar   pada   tahun  2010  
(Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006).   
 
 
Bagi mencapai matlamat yang disasarkan, adalah amat penting untuk 
mencari kaedah terbaik untuk meningkatkan daya pengeluaran padi.  Kajian yang 
dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti kaedah terbaik menabur 
benih padi secara terus ke sawah.  Satu daripada cara untuk meningkatkan 
pengeluaran hasil padi ialah melalui corak penanaman yang teratur.  Saranan 
corak penanaman yang teratur pernah dibentangkan dalam kertas kerja 
meningkatkan hasil padi semasa bengkel Penyelenggaraan Tanaman Padi 
Bersepadu di persidangan FAO di bandaraya Ho Chi Minh, Vietnam yang mana 
hasil padi boleh ditingkatkan melalui penanaman benih padi dengan jumlah 
antara 2 hingga 4 butir selonggok dan jarak antara longgok adalah dalam julat 20 
hingga 25 sm.  Oleh itu, kajian ini memberikan tumpuan khusus kepada kaedah 
untuk mengawal jatuhan benih padi yang ditabur dalam jarak yang seragam 
supaya pokok padi dapat tumbuh dengan lebih sihat serta usaha membaja dan 
mengawal makhluk perosak akan lebih berkesan. 
 
 
1.1 Sejarah Tanaman Padi 
 
Padi merupakan tanaman utama di negara-negara Asia dan telah ditanam 
sejak zaman-berzaman.  Padi telah diperkenalkan oleh puak Melayu Deutro ke 
negara ini sekitar tahun 1599 sebelum Masihi ketika mereka berhijrah ke rantau 
ini dari Yunan.  Ketika itu Kepulauan Melayu didiami oleh puak Melayu Proto. 
Negara-negara lain di Asia Tenggara yang mengeluarkan padi termasuk 
Indonesia, Thailand, Burma dan Filipina. Indonesia, Thailand dan Burma 
mempunyai kawasan penanaman padi yang luas dan sekaligus mengeluarkan 
hasil yang banyak.  Penanaman padi turut tersebar ke benua-benua Eropah seperti 
Australia, Argentina, Amerika Syarikat, Itali dan beberapa buah negara Kesatuan 
Eropah ( EU ) yang lain.  Negara-negara barat ini turut menjadi pengeluar dan 
pengeksport  padi  walaupun nasi bukan makanan utama penduduk di negara-
negara ini.  Padi ditanam di Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Selangor, 
Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak.  Kedah ialah negeri yang 
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mempunyai kawasan penanaman padi yang paling luas di Malaysia sehingga 
dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi ( Jabatan Pertanian Malaysia, 2000 ).  
 
 
 Teknik penanaman padi telah berubah dari abad ke-15 dan dipercayai 
dibawa masuk daripada Thailand  dan seterusnya berkembang dari utara ke 
selatan negara ini.   Pada masa itu sistem penanaman baru diamalkan secara skala 
kecil di tebing negeri Melaka tetapi dikawal ketat oleh pemerintah Portugis dan 
Belanda. Penghijrahan orang-orang Minangkabau dari Sumatera pada abad 
tersebut telah memperkenalkan teknik penanaman sawah padi di lembah 
pedalaman Melaka dan Negeri Sembilan dan kemudiannya tersebar ke Pahang 
Barat.  Sehingga abad ke-17, padi telah ditanam di beberapa bahagian 
Semenanjung Malaysia dan teknik-teknik penanaman telah diperkenalkan di 
beberapa tempat. Sistem penanaman padi pada masa kini merupakan hasil 
daripada usaha tempatan dan pengenalan idea daripada tempat lain 
 
 
1.2 Industri  Padi 
 
Pada umumnya kawasan padi berair meliputi 85 % daripada jumlah 
kawasan padi di negara ini manakala 15 % lagi berada di kawasan bukit.  Pada 
tahun 2005, keluasan kawasan padi negara ini adalah 452,000 hektar.  Daripada 
jumlah tersebut, 385,935 hektar adalah padi sawah manakala 66, 065 hektar 
adalah padi bukit ( Rancangan Malaysia ke 9, 2006 , Perangkaan Tanaman Sabah 
dan Perangkaan Pertanian Sarawak ).  Luas kawasan padi di Semenanjung 
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